



ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɍɨɜɚɪɨɜɟɞɧɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɜ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɥɟɣ-ɋɢɛɢɪɶ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 87 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 24 ɬɚɛɥɢɰɵ, 18 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 43 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɪɟɮɟɪɚɬ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ, 3 ɪɚɡɞɟɥɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, 
ɫɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɄȿɊȺɆɈȽɊȺɇɂɌ, ɄȿɊȺɆɂɑȿɋɄȺə ɉɅɂɌɄȺ ȾɅə ɉɈɅȺ, 
ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ, ɈɐȿɇɄȺ ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɈɋɉɈɋɈȻɇɈɋɌɂ, 
ɌɈȼȺɊɈȼȿȾȿɇɂȿ, ɌɈȼȺɊɇЫɃ ɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɜɢɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɫɬɢɥɟɜɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ, ɰɟɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ — ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ 
ɪɵɧɤɟ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɥɟɣ-ɋɢɛɢɪɶ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ – 
ɈɈɈ  «ȼɨɞɨɥɟɣ-ɋɢɛɢɪɶ». 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: ɢɡɭɱɟɧɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɪɵɧɤɚ ɩɥɢɬɨɤ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɚ; ɞɚɧɚ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɜ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɥɟɣ-ɋɢɛɢɪɶ»; ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 





Ʉɟɪɚɦɢɤɚ – ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɜɟɤɨɜ. Сɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɪɵɧɨɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ 
ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɞɥɹ ɫɬɟɧ, ɩɨɥɨɜ ɢ ɮɚɫɚɞɨɜ ɡɞɚɧɢɣ. 
Ʌɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬ.   ɉɨɹɜɢɜɲɢɫɶ 
ɜɫɟɝɨ 30 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɨɧ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɱɚɥ ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ ɪɵɧɨɤ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɜɵɬɟɫɧɹɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɥɢɬɤɭ. Ʉɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬ – ɷɬɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ 
ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ ɢ ɧɢɡɤɢɦ 
ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟɦ, ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ, ɨɧ 
ɞɨɥɝɨɜɟɱɟɧ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɧ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ʉɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɨɬɞɟɥɤɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɤɢ ɮɚɫɚɞɨɜ, ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɥɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɜɨɪɨɜ ɢ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ. ɉɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɮɚɤɬɭɪɵ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɟ ɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɚɦɧɸ.  
ɇɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɜɢɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɫɬɢɥɟɜɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ, ɰɟɧɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɥɟɣ-Сɢɛɢɪɶ». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
– ɢɡɭɱɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɢɬɨɤ ɞɥɹ ɩɨɥɚ; 
– ɞɚɧɚ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ ɜ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɥɟɣ-Сɢɛɢɪɶ»; 
– ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ ɫ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ; 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɥɟɣ-Сɢɛɢɪɶ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ – 
ɈɈɈ  «ȼɨɞɨɥɟɣ-Сɢɛɢɪɶ». 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɚɤɬɵ; ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (ɂ.Ɇ. Ʌɢɮɢɰ, С.ȼ. Ȼɚɥɚɤɢɪɟɜ, ȿ.Ⱥ. Ɂɚɣɱɟɧɤɨ); ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɢɡɞɚɧɢɣ; ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 
ɈɈɈ «ȼɨɞɨɥɟɣ-Сɢɛɢɪɶ»; ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ. 
Сɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 3 ɪɚɡɞɟɥɚ, 87 ɫɬɪɚɧɢɰ, 
24 ɬɚɛɥɢɰɵ, 18 ɪɢɫɭɧɤɨɜ. 
 






